
























































響を分析した研究が数多くあり（Morris 2007；Tunceli, et al. 2006），そのどれもが負の影響を報
告している。ただし，その中には影響は小さいとする分析（Garcia and Quitana-Domeque 2006）や，
あってもごくわずかとする分析もある（Cawley 2000；Lindeboom, et al. 2010）。
雇用に対する肥満者への負の影響は男性より女性に，より強く表れる（Cawley 2000；Haskins


















体重が与える男女の賃金への影響は，男性より女性で大きい（Register and Williams 1990），男
性には影響せず女性に影響を与え（Gortmaker et al. 1993），とくに白人の女性に強い影響を与える
といった分析がある（Baum and Ford 2004）。人種的にみると，肥満女性が被る賃金面での不利益
は白人女性で大きくみられ，アフリカ系アメリカ人やヒスパニック系の女性ではほとんどみられな
い（Cawley 2004；Cawley and Danziger 2005）。これは後者がもともと地位の低い労働者として働
いているからだと思われる。しかし，これらの差異を超えて一つだけ一貫しているのは，肥満の賃
金への負の影響は男性より女性で大きいということである。
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(3) O／stbye, T. et al.（2007），”Obesity and Workers’Compensation,”the Archives of Internal Medicine, Vol.167。こ
れはDuke Universityが行った調査研究の結果である。










400ドルから2,000ドルになる（Finkelstein, et al. 2005）。別に健康に起因する生産性のロスは１人






























外まで広げた分析でも同様の結果が得られている（Hamermesh, et al. 2002）。
肥満者差別は募集・採用段階から選抜，配転，報酬，昇進，訓練，解雇までの，あらゆる側面で
見られる（Roehling 1999, 2002；Puhl and Brownell 2001）。Roehling（1999）は1979年までさか
のぼって雇用における肥満差別について29の先行研究のレビューを行っている。その結果，雇用
上で一貫して体重差別があることを明らかにした。職種でいうと，専門職の方が非専門職よりも雇





















































得ているケースが多い（Lavan and Katz 2008）。世論では，肥満者を障害者とは認めないものの，
55
肥満が雇用・賃金・生産性に与える影響と体重差別（古郡鞆子）
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